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-Boston University School for the Arts presents-
E IN LIEDERABEND RECITAL SERIES 
10th. Anniversary Season 
Shiela Kibbe, director 
March 30, 1994 
Wednesday, 6:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Sei du mein Trost (Hermes) 
A Blackbird Singing (Ledwidge) 
Beloved (Led widge) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Michael Head 
(1900-1976) 
Alethea Rocci, soprano, sophomore 
Hui-Hsin Lin, piano 
"I attempt from love's sickness to fly," 
from The Indian Queen (Howard) 
Deep in my heart 
Come ready and see me (Purdy) 
~ 
Erica Miller, soprano , sophomore 
Tien-Yu Kuo, piano 
L'invitation au voyage (Baudelaire) 
Chanson Triste (Lahor) 
Nell (de Lisle) 
Bois Epais (Quinault) 
Sailor's Song 
Kimberly Scoles, soprano, graduate 
Shiela Kibbe, piano 
Shannon Manley, soprano, sophomore 
Fei-Li Chuang, piano 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Henry Rowley Bishop 
(1786-1855) 
Richard Hundley 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Jean-Baptiste Lully 
(1632-1687) 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Four Songs (Hughes) 
In Time of Silver Rain 
Heart 
Carolina Cabin 
Lonely People 
Ann MacDonald, mezzo-soprano, senior 
Hui-Hsin Lin, piano 
"L' Absence," from Les Nu_its d'Ete (Gautier) 
"Dopo notte," from Ariodante 
Janice Harding, mezzo-soprano, graduate 
Hyun-Jung Kim, piano 
"Bel piacere," from Agrippina 
Beau Soir (Bourget) 
"A Charm," from A Charm of Lullabies (Randolph) 
Tres Poemas (Becquer) 
Olas gigantes 
Tu pupila es azul 
Besa el aura 
Kathleen M. Wood, mezzo-soprano, senior 
Rachel Fogel, piano 
Anne Harley, soprano, graduate 
Patrick Yacono, piano 
Jean Berger 
(b. 1901) 
Hector Berlioz 
(1803-1869) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
G. F. Handel 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Joaquin Turina 
(1882-1949) 
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